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On a demandé au Président de 1 'Université d'Angers 
d'ouvrir ce colloque. Je voudrais tout d' abord vous 
souhaiter la bienvenue. Vous êtes nombreux, 1 50 
participants, qui appartiennent bien évidemment à 
la Communauté Européenne, mais aussi à d ' autres 
pays, Tunisie, Vietnam, Roumanie, Canada, Chine, 
Etats-Unis ,  etc .. ce qui montre que le sujet que vous 
avez retenu a une portée véritablement interna­
tionale, comme 1 '  indique d ' ailleurs le titre du 
colloque qui est organisé ici. 
Ce colloque est organisé tout d ' abord par un noyau 
d' institutions qui se connaissent bien, parce qu 'elles 
ont déjà fait pas mal de choses ensemble (dont le 
mastère Juturna, dont vous allez entendre parler) : 
1 ' Ecole Supérieure d ' Agriculture d ' Anger s ,  
l 'Université Catholique de  l 'Ouest e t  l 'Université 
d ' Angers (dont je su i s  le repré sentant ) ,  qui 
travaillent depuis plusieurs années déjà ; le noyau 
angevin s 'est adjoint des compétences qui élargis­
sent maintenant le cercle -j 'espère que cela durera 
dans l ' avenir et que cela portera de nouvelles 
réali sations- avec 1 ' Université de Tours , par 
l ' intermédiaire du CESA et l 'Université de Nantes 
par 1 ' intermédiaire de 1 'IGARUN. 
Ce colloque est organisé par des organismes de 
formation et c 'est peut -être une originalité, mais 
c 'est tout à fait logique quand on y pense, puisque 
des organismes de formation cherchent à trans­
mettre, en particulier à leurs étudiants, des concepts 
et des techniques  nouvel les et je crois que 
1 '  évaluation environnementale telle qu 'elle sera 
développée ici est une approche neuve tout à fait 
novatrice des problèmes environnementaux. 
C 'est un domaine à la fois fondamental et qui a des 
applications qui sont des applications directes sur 
les problèmes de tous les jours. Il implique une 
transversalité disciplinaire, ce qui est difficile , à la 
fois au niveau des concepts et de la réalisation. Et 
cette transversalité disciplinaire, dans la mesure où 
elle a déjà été réalisée dans le noyau des organisa­
teurs, devrait pouvoir se mettre en place relativement 
facilement par la suite. 
Ce noyau des organisateurs est composé d 'un petit 
nombre de personnes qui se sont investies fortement 
dans la réalisation de cette manifestation. Philippe 
Lequenne tout d ' abord, que je veux remercier en 
premier, il représente à la fois le concepteur et la 
cheville ouvrière de ce colloque, mais il a été épaulé 
par un certain nombre de personnes que vous 
rencontrerez dans la salle : tout d ' abord Corinne 
Larrue, Alain Bourgeois qui est dans la salle, Patrick 
Gillet, Guy Désiré, Gérard Moguedet, ainsi que 
Catherine Le Gouez et Nathalie Vincent qui ont 
assuré le secrétariat. c 'est le plus gros .  Toutes ces 
personnes ont dépensé énormément d ' énergie et de 
travail pour organiser cette manifestation. Je tiens 
personnellement à les en remercier très chaleureu­
sement. Enfin, je ne saurais oublier les supports 
matériels de ce colloque, ceux qu 'on appelle les 
"sponsors" en franglais ,  tout d ' abord la Commis­
sion Européenne, la DG XI, la Région des Pays de 
la Loire, qui nous a bien aidés, la Ville d 'Angers 
qui est une tradition également, et enfin le Ministère 
de l ' environnement dont les promesses vont se 
matérialiser sans aucun doute dans un avenir 
proche. 
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